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3600 ∗ 100 ∗ (∂τy∂x − ∂τx∂y )
ρ ∗ f
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S = (−1.607980973067401) ∗ 10−6 ∗ T 5 + (9.898453940587239 ∗ 10−5) ∗ T 4+
(−2.423257989541643 ∗ 10−3) ∗ T 3 + (3.483811461746307 ∗ 10−2) ∗ T 2+
(−1.784589259234494 ∗ 10−1) ∗ T + 3.469061170505277 ∗ 10
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Componente u−zonal da Velocidade (m.s−1) − Ida Navio Oc. Antares
 
 
























































Componente v−meridional da Velocidade (m.s−1) − Ida Navio Oc. Antares
 
 



























































Componente u−zonal da Velocidade (m.s−1) − Volta Navio Oc. Antares
 
 























































Componente v−meridional da Velocidade (m.s−1) − Volta Navio Oc. Antares
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Componente u−zonal da Velocidade (m.s−1) − Volta Navio Oc. Cruzeiro do Sul
 
 














































































Componente v−meridional da Velocidade (m.s−1) − Volta Navio Oc. Cruzeiro do Sul
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Imagem Global SST: MODIS era (30/07/2013)
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Ekman Pumping [cm/h] − 2006/2010 − Latitude 20.4oS
 
 















































Fluxo de Calor Total
Fluxo de Calor Sensivel
Fluxo de Calor Latente
Fluxo de Onda Longa
Fluxo de Onda Curta


















































Camada Isotermica: Banco de Vitoria (−50m)
Camada Isotermica: Ponto −1 grau
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Camada Isotermica: Banco de Dogaressa (−150m)
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Camada de Mistura: Banco de Dogaressa (−150m)
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